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摘 要 
 
目前，我国机关事业单位会计正在全面推行会计核算国库化，会计核算中
心承接本地区机关事业单位的会计工作，会计资料凭证账本作为整个会计工作过
程最终产生的会计资料，其重要性不言而喻，同时，在会计核算中心做帐的机关
事业单位每年都在增加，会计凭证资料账本信息量也迅速增长，传统手工的会计
凭证资料账本保管方式已经无法适应这种大量会计凭证资料账本信息的存储、查
询等需求，需要建立一种新的会计凭证资料信息管理系统，实现会计凭证账本信
息系统电子化，将计算机技术与互联网技术结合起来运用到会计凭证资料账本保
管工作中，设计一个方便快捷的会计凭证资料账本保管系统已成为一个迫切需要
解决的问题摆在我们面前。 
本文通过对会计核算中心会计凭证资料的分析研究,结合会计核算中心会计
凭证资料账本管理的实际情况，分析了会计核算中心会计凭证资料管理工作的流
程以及工作范围，对会计凭证资料账本管理系统的总体进行了分析，阐述了会计
凭证资料系统的基本特征和功能，并且实现了系统各功能模块，对本系统重要的
功能技术进行了讨论和比较，利用方便各机关单位会计人员使用的思想，探讨运
用计算机网络信息技术,建立会计凭证资料数据库,建立全新的会计资料管理系统,
以求达到对会计凭证资料管理的信息化、电算化管理要求,从而更快地提高会计
凭证资料的使用率,形成效率高、使用方便的会计凭证资料系统管理模式,为在核
算中心进行会计核算的机关事业单位提供真实、准确、快捷的会计资料信息服务。
作者对会计核算中心会计凭证资料账本管理系统进行了全方位设计，给出了系统
的混合结构模型，根据会计核算中心会计凭证资料系统办公的实际要求，建立了
会计凭证资料保管系统分级模块，并给出了具体实现过程。 
关键词： 会计凭证保管；信息系统；SQL Server 2000 
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Abstract 
For now, our department and institutions of accounting is fully implemented 
accounting treasury operations,  accounting centre to undertake the work  of  the  
organs  and institutions of the region, accounting documents presented as the final 
data generated by the  entire  accounting work,  its importance  is self-evident,  
meanwhile, in  the accounting center to make the number of accounts at institutions 
is  increasing  every year, the accounting voucher data books information is 
increasing rapidly ,the traditional manual accounting voucher data books storage 
method has been unable to adapt to such a large number of accounting voucher data 
books information stored query demand. The need to establish a new accounting 
voucher information management system, the realization of accounting voucher books 
electronic information system, computer technology and internet technology to 
combine the use of accounting voucher books management work, the do sign of a fast 
and convenient information books accounting vouchers custody system has become 
an urgent problem to be solved in front of us.  
In this dissertation, through the analysis of the accounting center accounting 
documents and data, combined with the actual situation of accounting center 
accounting voucher information management , analysis of the working process and 
scope of accounting center accounting voucher information management work, master 
of accounting voucher information management system analysis, expounds the basic 
features and functions of accounting information system of the document , and the 
realization of each function module of the system , on the important function of the 
system are compared and discussed , use convenient accounting personnel agency unit 
view thought ,the establishment of accounting documents database , the establishment 
of new accounting voucher information management system, in order to achieve the 
accounting voucher information management and information of computerization 
management requirements, so as to rapidly improve the use of voucher of accounting 
data rate, the formation of high efficiency, the use of vouchers of accounting 
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information management mode is convenient , provide accounting information is true 
and accurate and quick information service for the institutions in the accounting 
center accounting .The author designed a full range of accounting center accounting 
voucher data books management system, hybrid structure model of the system is 
given, according to the actual requirement of accounting voucher information system 
accounting center office, the establishment of the accounting voucher information 
management system of grading module ,and gives the concrete realization of the 
process.  
Key Words: Accounting Vouchers Custody; Information System; SQL Server 2000  
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第一章 引言 
1.1 研究背景及意义 
随着计算机技术的日益发展，电脑网络科学日渐成熟，电脑网络技术强大的
功能已经为大家所深刻认识，电脑已经进入社会工作的各个方面并发挥着非常重
要的作用，会计核算中心所从事的是整个县域的机关事业单位的账务处理工作，
工作比较繁重，会计做账后产生的会计账本量比较大，保管、借阅、储存都比较
困难，信息化既是一个过程也是一直现象[22]，会计凭证资料账本保管信息系统正
是在此背景下设计产生的，会计凭证资料账本保管系统是会计核算中心系统不可
缺少的重要组成部分，会计凭证资料无论对机关事业单位的领导还是普通的会计
工作人员都很重要，本系统为整个县域的机关事业单位会计人员提供大量的会计
信息和快捷的凭证查询。长期以来，我县会计核算中心一直使用比较传统的人工
方式管理数量庞大的会计凭证资料，这种保管方式存在相对多的缺点，比如：效
率低，保密性差，随着时间一长，会计做账产生大量会计凭证资料，这时查找更
新和维护会计账本就会带来相对大的困难，所以本系统是根据会计核算中心工作
中的实际问题产生的，它可以为会计人员提供内容繁多的功能，实现系统操作的
自动化，从而大大的降低会计核算中心会计凭证资料管理的工作强度，减少了手
工操作可能带来的问题，提高了会计凭证资料保管的信息化和网络化，可以给会
计核算中心工作人员带来显而易见方便快捷的效果。本系统的开发应用适用于不
同类型的会计凭证资料管理，以会计凭证工作的基本理论为指导，结合计算机网
络管理和会计工作的特点开发而成的。会计凭证资料管理系统对于会计核算中心
会计工作的重大意义： 
1、会计凭证资料保管系统的应用可以为各机关事业单位的会计信息决策提
供支持，会计凭证资料账本管理系统有利于会计凭证资料账本的有效编目和存
储，同时可以发挥在会计核算中心做账的各个机关事业单位会计凭证资料的数据
传承和积累； 
2、利用计算机及网络系统提供的强大的查询检查功能，扩大了会计凭证资
料的信息共享范围，提高了会计凭证资料的应用水平和利用率，网页的设计与其
他类型设计一样，首先是要承接设计任务，这是设计的重要部分； 
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3、使用会计凭证资料账本管理系统后，能使会计凭证资料保存时间大大的
延长，而且降低了会计凭证资料管理的占用空间、存储费用，管理费用也会随之
下降，查阅借阅工作更加方便快捷； 
4、会计凭证资料平日的管理维护、整理编排、统计等工作将由会计凭证资
料管理人员在电脑上实现电子数字化管理，取代了平时保管人员大量繁重的手工
操作，使会计凭证资料保管更加科学化、规范化和人性化，会计凭证资料保管系
统对于大量的会计凭证资料实现全部资源共享，拓宽了会计凭证资料保管的范
围，具有很强的现实意义； 
5、会计凭证资料管理信息系统的使用将有利地提高了会计凭证资料保管部
门的服务水平和公众形象； 
6、通过会计凭证资料档案软件系统的设计研发，可以促进本县域会计凭证
资料账本管理信息化的建设发展，Web 界面能带来非常生动的效果，给用户提
供很大便利[2]，良好的社会通用性减少了各个机关企事业单位的重复开发，节省
了大量的人力、物力以及财力； 
7、会计凭证资料系统的研发推广使用，改变了传统繁琐的账本管理模式，
克服了以往手工形式的缺点，体现了以人为本的会计凭证现代管理思想，此系统
的研究与运用，将大大的促进会计凭证资料保管部门和保管部门的专业技术人员
以新的观念、新的方式，重新审查会计凭证资料管理工作，最大程度的发挥会计
凭证资料保管在本县域经济社会发展中的作用； 
8、该操作系统按照商业化软件标准进行设计，具有很好的适用性，随着会
计工作逐步实行国库化，会计凭证资料账本保管系统必将产生良好的推广价值。 
会计凭证资料是会计核算中心为适应本单位工作活动的要求而直接产生的
依法入库的，具有保管价值的会计凭证及资料账本，会计凭证资料账本信息化管
理之后，必然能够更好的收集和管理会计凭证信息资源。一般而言，会计凭证资
料档案在二次利用上是要求最多的，这对已经形成的会计凭证资料账本利用是相
当麻烦的，首先要登记，然后再要在非常繁多的会计凭证资料中进行查找，这个
找寻过程无可避免会造成一定的人为损坏，而会计凭证资料保管信息系统建成之
后，会计凭证资料信息可以进行更好的有效控制和利用。 
1.2 本文的研究内容 
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本文主要是要实现会计凭证账本资料的信息化、网络化、自动化，会计凭证
资料账本保管系统可以为使用本系统的各位会计员提供丰富的操作功能，比如有
查找功能、借阅功能以及统计功能等，实现系统操作的自动化，从而大大的降低
会计凭证资料保管的工作强度，可以为系统操作员节约了大量的时间，大大提高
了会计凭证资料管理工作的效率，减少了大量的手工操作可能会引起的操作失
误，推动了会计核算中心会计凭证资料账本管理的信息化建设。本文具体的设计
内容如下： 
1、通过使用 VB 程序语言实现了一个基于 C/S 结构的会计凭证资料管理的
操作信息系统； 
2、分模块实现了会计凭证资料账本管理系统的每个子模块和用户界面； 
3、建立一个关系数据库系统，信息资源共享式多台计算机作为终端可以访
问数据库服务器中的数据[23]； 
4、解决系统中的关键技术问题，比如系统用户的访问权限和身份验证等； 
5、建立包括录入、查找、借出、归还、统计等各个子模块。 
1.3 论文的组织结构 
全文共分六章，具体结构如下： 
第一章 绪论，介绍选题的缘由与意义，结合国内外相关现状与实际，阐
述本文的研究方法与传统方法相比更适合实际应用的意义。 
第二章 相关技术介绍，重点讲述 VB 语言特点及 SQL Server 2000 数据
库。 
第三章 该章对系统进行总体分析，描述系统的工作流程及特点。 
第四章 该章对系统所涉及的各个模块进行涉及并实现这些模块功能。 
第五章 该章对各项功能模块进行测试，并给出测试结果。 
第六章 该章对论文进行总结，对后续工作进行展望。 厦
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第二章 关键技术与基本概念 
2.1 开发语言 
会计凭证资料账本保管系统采用 VB 程序语言编写，Visual Basic 语言是
一种由微软公司开发的帮助开发程序编程语言。VB 语言是一种图形语言，常用
于软件系统建模与开发设计程序时使用，Visual Basic 是在原有的 Basic 语言
的基础上进行很多扩展[3]， VB 语言是世界上使用人数最多的语言，VB 程序语言
拥有图形用户界面（GUI）和迅速运用程序开发（RAD）系统，可以轻松的使用
DAO、RDO 联系各个数据库，或者比较相对容易的创建 ActiveX 控制软件，编程
员可以容易的使用 VB 语言提供的部件快速建立一个应用程序。它是第一个“可
视”的编程软件，具有高效、性能优越的原代码编译器，可视化的应用程序开发
和可扩展的数据库技术，适用于各种类型的可视化程序开发。VB 编程语言是一
个面向对象的结构化语言，可产生高效的执行代码，编译速度很快，是其它编程
语言所无法比拟的。VB 语言引进了面对服务对象的程序设计思想，VB 功能非常
强大，学习却比较简单。VB 语言具有功能强大而又使用方便的数据库支持系统，
可以支持多种数据库。在系统软件开发的每个过程中，从需求分析到技术规范，
再到结构设计及配置要求，VB 都提供了非常好的可视化支持。VB 的主要思想
就是要方便系统程序员使用，无论是新手或者专业的技术人员都可以很好的使
用，操作简便，利用率高，它吸取了其它程序设计语言中优越的功能，弥补了自
身可视化编程与其他全功能平台之间的障碍，继承了原有 Basic 编程效率高，代
码质量优和面向对象特定等特点，解决了以前其它等一些可视化程序设计语言中
的代码执行效率低下等问题。 
2.2 SQL Server 2000 数据库技术 
SQL Server 2000 是微软公司推出的 SQL Server 数据库管理系统的一种版
本，SQL 意思为结构化查询语言，SQL 语言的主要功能是同各种数据库建立联
系，进行沟通，数据库一般用于软件开发的数据存储，SQL 作为关系型数据库
管理系统的标准语言，SQL 语句可以用来执行各种各样的操作，从数据库中提
取数据，使用方便，集成程度高，SQL Server 2000 支持搜索服务等，用以开发
Web 应用程序，在 Web 应用程序中包含可用户友好的查询和强大的搜索功能，
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